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Cilj ovog istraživanja je bio da na osnovu promena u apsolutnom 
broju pojedinih vrsta leukocita u peripartalnom periodu kod krava sa 
i bez retencije placente utvrdi da li je zaostajanje posteljice poveza-
no sa subkliničkom inflamatornom reakcijom u prepartalnom periodu. 
Šesnaest visokosteonih krava holštajn rase, starosti od 3 do 9 godi-
na, koje nisu pokazivale kliničke znake oboljenja pre teljenja, posle 
porođaja je podeljeno u dve grupe: prvu grupu (n=9) činile su životi­
nje koje nisu imale retenciju placente, niti bilo kakvu klinički vidljivu 
inflamaciju posle porođaja; u drugoj grupi (n=7) bile su krave sa re-
tencijom placente. Krv je uzorkovana 3 puta pre teljenja u razmaku 
od ne de lju dana i jednom 24 sata po porođaju. Ukupan broj leukoci-
ta i apsolutan broj segmentiranih i nesegmentiranih (mladih) neutro-
filnih gra nu locita (NG), kao i broj limfocita i monocita određen je stan-
darnim laboratorijskim tehnikama. Rezultati istraživanja su pokazali 
da je grupa krava kod koje je posle porođaja nastala retencija pla-
cente, u trećoj, drugoj i u poslednjoj nedelji pred porođaj imala blago 
povišen broj segmentiranih NG, a podjednak broj mladih NG u odno-
su na grupu kod koje se nije javila retencija. Kod obe grupe krava, 24 
sata nakon porođaja, došlo je do značajnog pada ukupnog broja leu-
kocita i broja segmentiranih NG, a porasta broja mladih NG. Na os-
novu navedenih rezultata može se smatrati da životinje kod kojih je 
u prvih 24 sata dijagnostikovana retencija placente, pre porođaja ni-
su imale sistemsku subkliničku inflamatornu reakciju. Dvadeset i če-
tiri sata posle porođaja sve životinje su imale subkliničku sistemsku 




u prvih 24 sata posle porođaja, inflamatorna reakcija, evaluirana kroz 
ispitivane parametre, nije bila jačeg intenziteta u odnosu na krave kod 
kojih ovo patološko stanje nije postojalo. 
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jeno	razlaganje	kolagena	zbog	poremećaja	u	 funkciji	NG	 i	sistemska	 imunosu-
presija,	ali	i	inflamacija	jačeg	intenziteta	zbog	infekcije	(Benedictus	i	sar.,	2011).	

















Uzimanje uzoraka krvi na analizu i određivanje broja i vrste leukocita / 







Broj	 leukocita	 je	određen	dva	sata	po	uzorkovanju	krvi,	 rutinskom	ručnom	
metodom	pomoću	Neubauer-ove	 komore	 za	 brojanje	 uobličenih	 elemenata	 kr-
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locita,	 dok	 su	 ćelije	 koje	 nisu	mogle	 biti	 razvrstane	 ni	 u	 jednu	 vrstu	 leukocita	
označene	kao	atipične	ćelije.	





ali	 sa	 bilobarnim	 jedrom	 i	 eozinofilnim	 (ružičasto-narandžastim)	 granulama,	 su	
definisane	kao	eozinofilni	granulociti;	d)	ćelije	sa	malim	okruglim	jedrom	koje	su	
sadržale	heterohromatin,	 i	uzan	krug	svetlo	plave	citoplazme,	a	čija	veličina	 je	

































Grafikon	1.	Ukupan broj leukocita i ukupan broj neutrofilnih granulocita kod krava koje su 
klinički bile zdrave pre i posle porođaja (beli stubici, n=9) i kod krava koje su pre po-
rođaja klinički bile zdrave, ali posle porođaja su imale retenciju posteljice (svetlo sivi 
stubici, n=7)
Graph 1. Total  number of leukocytes and neutrophils in cows that were clinically healthy before and after calving 
(white columns, n=9) and in cows that were clinically healthy before, and after calving had retained pla-
centa (light gray columns, n=7)
Kada	se	ukupan	broj	NG	predstavi	kao	broj	segmentiranih	i	broj	nesegmen-
tiranih	NG,	može	se	uočiti	da	postoji	trend	u	porastu	broja	segmentiranih	NG	u	











































































Grafikon	2.	Broj segmentiranih i nesegmentiranih neutrofilnih granulocita kod krava koje su 
klinički bile zdrave pre i posle porođaja (beli stubici, n=9), kod krava koje su pre po-
rođaja klinički bile zdrave ali posle porođaja su imale retenciju posteljice (svetlo sivi 
stubici, n=7)
Graph 2. Number of segmented and non segmented neutrophils in cows that were clinically healthy before and 
after calving (white columns, n=9) and in cows that were clinically healthy before, but after calving had re-
tained placenta  (light grey columns, n=7)
Posle	 obrade	 podataka,	 zaključeno	 je	 da	 između	 pojedinih	 vrsta	 limfoci-
ta	(mali,	srednji	 i	veliki)	nije	bilo	razlike	 između	pojedinih	grupa,	 tako	da	 je	broj	




















































































































Grafikon	3.	Broj limfocita i monocita kod krava koje su klinički bile zdrave pre i posle po-
rođaja (beli stubici, n=9), kod krava koje su pre porođaja klinički bile zdrave ali posle 
porođaja su imale retenciju posteljice (svetlo sivi stubici, n=7)
Graph 3. Number of lymphocytes and monocytes in cows that were clinically healthy before and after calving 
(white columns, n=9) and in cows that were clinically healthy before, but after calving had retained pla-
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PERIPARTAL LEUKOGRAM IN COWS WITH AND WITHOUT RETAINED PLACENTA
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ЛЕЙКОГРАММА КОРОВ В ОКОЛОРОДОВОМ ПЕРИОДЕ СО И БЕЗ УДЕРЖКИ 
ПЛАЦЕНТЫ
 
Лужаич Тиянa, Данилович Елена, Катич Марко, Божич Татьяна, 
Ковачевич Филипович Милица 
Целью	данного	исследования	было	определить,	является	ли	задержка	плаценты	
в	 связи	 с	 субклинической	 воспалительной	 реакцией	 в	 околородовом	 периоде	 на	
основании	 изменений	 абсолютного	 числа	 отдельных	 видов	 лейкоцитов	 коров	 в	










плаценты.	 Образцы	 коров	 брали	 три	 раза	 до	 отела	 через	 одну	 неделю	 и	 раз	 в	
течение	24	часа	после	рождения.	Общее	количество	лейкоцитов	и	абсолютное	число	
сегментированных	и	несегментированный	(молодых)	нейтрофильных	гранулоцитов	








в	 первые	 24	 часа	 был	 поставлен	 диагноз	 удержка	 плаценты	 до	 родов не	 имели	
субклинического	системного	воспалительного	ответа.	Двадцать	четыре	часа	после	
родов,	все	животные	имели	суб-клиническую	системную	воспалительную	реакцию. 
Кроме	 того,	 у	животных	 с	 задержкой	 плаценты,	 в	 течение	 первых	 24	 часов	 после	
рождения,	 воспалительная	 реакция,	 которую	 оценили на	 основании	 параметрах 
исследования,	не	была	более	высокой	интенсивности	по	сравнению	с	коровами,	у	
которых	не	существует	патологическое	состояние.
Ключевые	 слова:	 молодые	 нейтрофилы,	 крупный	 рогатый	 скот,	 лейкоциты,	
роды,	задержка	плаценты
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